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ABSTRAK 
 
Estiqleli Ahmeidiahsanti. K3212023. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN DIRECT INSTRUCTION SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN KUALITAS HASIL PEMBELAJARAN DALAM 
MEMBUAT KARYA SENI TIGA DIMENSI DENGAN PAPER  QUILLING 
PADA SISWA KELAS XI IPA 1 SMA MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, JuNi 2016.  
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui model pembelajaran 
direct instruction dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dalam membuat 
karya seni tiga dimensi dengan paper quiling bagi siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Muhammadiyah 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang menerapkan model 
pembelajaran direct instruction dalam mata pelajaran Seni rupa standar 
kompetensi membuat karya seni tiga dimensi dengan paper quiling. Subyek 
penelitian ini adalah siswa kelas Kelas XI IPA1 SMA Muhammadiyah 1 
Ponorogo Tahun Pelajaran 2015 / 2016 yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Februari hingga April 2016 dengan dua siklus dan masing-
masing siklus mencakup empat kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Minat (Afektif) siswa meningkat 
dari observasi awal yaitu sebanyak 43,33% atau 13 siswa, setelah dilaksanakan 
tindakan pada siklus I meningkat menjadi 76,67% atau 23 siswa dan setelah 
dilaksanakan tindakan pada siklus II meningkat menjadi 93,33% atau 28 siswa 
menunjukkan minat terhadap kegiatan belajar mengajar (KBM) berkarya seni tiga 
dimensi dengan paper quilling. 2) Kemampuan siswa berkarya seni tiga dimensi 
dengan paper quilling (Psikomotorik)  siswa meningkat dari observasi awal yaitu 
26,67% atau 8 siswa, setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I meningkat 
menjadi 53,33% atau 16 siswa dan setelah dilaksanakan pada siklus II meningkat 
menjadi 83,33% atau 25 siswa dapat berkarya seni tiga dimensi paper quilling 
dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapannya.  
Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan Model Direct Intruction 
dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dalam membuat karya tiga 
dimensi dengan paper quilling pada siswa kelas XI IPA1 SMA Muhammadiyah 1 
Ponorogo tahun ajaran 2015/2016. Hasil pembelajaran tersebut meliputi aspek 
Afektif dan Psikomotorik. 
 
Kata kunci: direct intruction, hasil pembelajaran, karya tiga dimensi, paper 
quilling 
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ABSTRAK 
 
Estiqleli Ahmeidiahsanti. K3212023. The application of the direct instruction 
method for increasing the quality of the attainment of three dimensional 
crafting with medium of paper quilling for 11th grade students of senior high 
school Muhammadiyah 1 Ponorogo in Sciences Major Program 
2015/2016.Thesis, Surakarta, UNS, June 2016. 
The purpose of this research is (1) to know the influence of direct 
instruction in increasing quality of the result of study in the three dimensional 
attainments for students of senior high school Muhammadiyah 1 Ponorogo in 
Science Major class 2015/2016.   
This research is abaout class actions who applying the model of direct 
instruction in the subject of fine art with standard qualification in three 
dimensional crafting with the medium paper quilling. the subject of this research 
is the eleventh grade student of senior high school muhammadiyah 1 in the 
Science Major class 2015/2016 with 30 students. This research is done from 
February till april 2016 with two cycles and each cycles embodies for steps: 
planning, execution, observation, and reflection. The used of collecting data in 
this research is through interview, observation, test and documentation technic.  
The result of this research shows that: (1) the affective interest of 
students is increased in the first observation which is 43,33% or 13 students, after 
doing some actions on first cycle the number is increasing to 76,67% or 23 
students and then after some actions in the second cycle the result is increased to 
93,33% or 28 students which are affected by the teaching and learning process of 
three dimensional crafting with paper quilling. (2) the capability of students for 
three dimensional crafting with paper quilling, psychomotor of the students 
increases in the first observation until 26,67% or 8 students, it increases after 
some actions added in the first cycle to 53,33% or 16 students and it increases 
after some actions added in the second cycle to 83,33% or 25 students which are 
able to attain with three dimensional crafting with paper quilling through whole 
steps. 
The conclusion of this research is the application of direct instruction 
method for increasing the quality of the attainment of three dimensional crafting 
with medium of paper quilling for for students of senior high school 
Muhammadiyah 1 Ponorogo in Sciences Major class 2015/2016. Those  result 
embodies the affective and psychomotor aspect. 
 
Keyword : direct instruction, attain of learning, three-dimensional work, paper 
quilling 
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MOTTO 
 
 
 Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, 
istiqomah dalam menghadapi cobaan, jadilah seperti karang di lautan yang 
kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri 
dan orang lain, karena hidup hanya sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan 
dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
menyelesaikan (urusan dunia), bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) 
dan hanya kepada Tuhanmulah berharap. 
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